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ABSTRAKT 
Táto bakalárska práca sa zaoberá vplyvom plastov a mikroplastov na životné prostredie. 
Cieľmi tejto práce je vypracovanie literárnej rešerše zameranej na problematiku plastov a to 
hlavne mikroplastov, a na ich negatívny vplyv na organizmy akvatického a terestriálneho 
ekosystému. Na základe získaných poznatkov navrhnúť batériu ekotoxikologických testov. 
 
ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with the influence of plastics and microplastics on the environment. 
The aims of this thesis is to work out a literature review focused on plastics with emphasis on 
microplastics and on their negative influence on aquatic and terrestrial ecosystem and 
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Antropogénne vplyvy na systém Zeme dosiahli už úroveň porovnateľnú s prirodzenými 
geofyzikálnymi procesmi. V dôsledku toho sú ľudské aktivity jednou z najvýznamnejších 
hnacích síl funkcií ekosystémov a ohrozenia biodiverzity. Charakteristickým ukazovateľom sú 
plasty. Chemicky rozmanitá skupina materiálov na báze syntetických polymérov, ktoré sa 
každodenne používajú na mnohé účely. Ich ročná produkcia sa za posledných 40 rokov 
zvýšila asi 25-krát a v dnešnej dobe presahuje 380 miliónov ton. 
V roku 2014 dosiahol dopyt plastov v Európe približne 47,8 miliónov ton z ktorých iba 54% 
bolo riadne spracovaných v odpadovom hospodárstve. Celosvetové údaje poukazujú na ešte 
horší stav, kde sa správnym spôsobom spracovalo iba 21 % plastového odpadu. Nespracovaný 
odpad sa potom dostáva do životného prostredia, kde má škodlivé účinky na ekosystémy. V 
štúdií zaoberajúcej sa plastovým odpadom bolo uvedené, že z vyprodukovaných 6300 milión 
ton plastového odpadu bolo 9 % recyklovaných, 12 % spálených a 79 % skončilo na 
skládkach alebo v životnom prostredí. Vplyvom biologických, chemických a fyzikálnych 
procesov sú plasty v prírode buď postupne degradované alebo fragmentované. Podľa 
získaných údajov z rôznych experimentov a štúdií sa plasty v prírode skôr fragmentujú ako 
degradujú a vytvárajú mikroplasty. Mikroplasty sa môžu do životného prostredia uvoľňovať 
aj priamo z výrobkov obsahujúcich mikroplasty (najčastejšie kozmetika). Ďalší rozpad 
mikroplastov vedie k tvorbe častíc označovaných ako nanoplasty. Aby plasty spadali do 
katogórie nanoplastov musia mať veľkosť menšiu ako 1 µm. Mikroplastické znečistenie 
možno označiť za jednu z najrozšírenejších a dlhotrvajúcich antropogénnych zmien na 
povrchu Zeme. Vedecká pozornosť na túto tému sa v posledných rokoch výrazne zvýšila, čo 
viedlo k pozoruhodným dôkazom o priamych či nepriamych škodlivých vplyvoch 

















2 TEORETICKÁ ČASŤ 
2.1 Plasty 
2.1.1 Charakteristika 
Plast je všeobecný názov pre veľkú skupinu syntetických a semi-syntetických materiálov. 
Z chemického hľadiska sa za plasty považujú polyméry. V tejto oblasti je potreba upozorniť 
na to, že všetky plasty sú polyméry, ale nie všetky polyméry sú plasty.  
Napriek tomu, že základným zložením mnohých plastov je uhlík a vodík, plasty môžu 
obsahovať aj iné prvky ako kyslík, chlór fluór a dusík. Polyvinylchlorid (PVC) obsahuje 
chlór. Nylon obsahuje dusík, teflón fluór. Pri výrobe sa pridávajú rôzne aditíva na pozmenenie 
a upravenie niektorých chemických a fyzikálnych vlastností ako je pružnosť, odolnosť, 
tvarovateľnosť a farba. Samotný názov ,,Plasty´´ značí schopnosť plasticity, čo znamená, že je 
možné plasty deformovať bez toho aby sa rozbili. Plasty spadajú do dvoch hlavných skupín 
a to - termoplasty a reaktoplasty. 
Reaktoplasty alebo staršie termosety sú polyméry, ktoré po vychladnutí nie možné viac 
tvarovať a teda tuhnú do trvalého tvaru. Pri ich opätovnom zahriatí sa skôr rozložia, než sa 
roztavia. Do tejto skupiny patria plasty ako je bakelit, polyfenol, formaldehyd. Naopak 
termoplasty sa môžu opakovane zahriať a znova upraviť, vytvarovať. Táto vlastnosť 
umožňuje jednoduché spracovanie a uľahčuje recykláciu. Medzi termoplasty spadá napríklad 
celuloid.  
Samotné vlastnosti plastu závisia od jeho zloženia, od druhu a usporiadania monomérov a od 
druhu pridaných aditív. Plasty sú zvyčajne pevné a ľahké, môžu mať amorfný, polokryštalický 
alebo kryštalický charakter. Elektrinu a teplo vedú zle a preto sa využívajú ako izolátory      
[3, 4]. 
2.1.2 História plastov 
História plastov je plná veľkých vynálezov, ale ten najdôležitejší urobil britský chemik   
Alexander Parkes, ktorému sa v roku 1855 podarilo vyrobiť poly-syntetický plast, tak že 
rozpustil dusičnan celulózy v alkohole zmiešaného s éterom. Tento materiál, po tom ako bol 
zahriaty mohol byť modelovaný a neskôr po opätovnom zahriatí nadobudol pôvodný tvar. 
Svetu bol prvý krát predstavený v roku 1862 a výstave v Londýne [5]. 
John Wesley Hyatt vynašiel materiál nazývaný celuloid a to v roku 1869, kedy bola vyhlásená 
súťaž o 10 000 dolárov za objav nového materiálu, ktorým by sa dali nahradiť železné gule na 
biliard. Celuloid vyrobený reakciou nitrocelulózy s gáfrom, sa stal lacnou a trvalou náhradou 
pre mnohé materiály ako slonovina, mramor, perlu a iné prírodné materiály a je považovaný 
za prvý termoplast [6]. 
Plast vyrobený z fenolu a formaldehydu, nazývaný bakelit bol ďalším zo syntetických 
materiálov. Bol pomenovaný po svojom vynálezcovi, chemikovi Leovi Hendrikovi 
Baeklandu, ktorý ho vyrobil v roku 1907.  Keď už bol tento materiál vytvorený,  nemohol byť  
znovu roztopený. Vďaka jeho vlastnostiam bol bakelit využitý najmä v rýchlo rozvíjajúcom 
sa automobilovom a rádiovom priemysle ako elektrický izolátor [7]. 
Polyvinyl chlorid (PVC), je dnes tretím najviac vyrábaným plastom, bol objavený už v roku 
1835 Henrim V. Regnaultom a potom opäť v roku 1872 Eugenom Baumannom. Týmto 
objavom však nikto nevenoval pozornosť pravdepodobne kvôli ťažkostiam s manipuláciou 
s materiálom.  
 
